














































































































































































































































































































上段は The British and Irish Spinning, Weaving, and Lace School
による刺繍のためのデザイン画（S: no.88, July 1900, p.78.）下
段の幼児の絵はコンペティション 1等賞 “Faithful” の図の一
部（S: no.81, December 1899, p.224.）
４





貴婦人（L is for Lady）、散歩する老婦人、
男性立像（サインは原画のまま写している
が判読不可）、騎馬人物（N. P. Nicholson）。
右上、左上、左下の順に、“An Alphabet”, “An Almanac: Her 
Majesty the Qeen” （ウィリアム・ニコルソン《ヴィクトリア女王
（12人の肖像）》1899年『ミュシャと日本、日本とオルリク』展、
3-25a）, “An Almanac: Boating”, （S: no.57, December 1897, p.177-









キスをする図は R. J. Williamsによる「傷ついたキューピッド」
のデザイン画の中央部分（S: no.61, April 1898, p.196.）妖精の
ような図は「真夏の夜の夢」ペン画イラスト部門のコンペティ
ション佳作 “Pease Blossom” （S: no.59, February 1898, p.63.）右
下の女性の図はオーブリー・ビアズレーのドローイング（S: 











ティションの佳作 “Jove”, “Me” （S: no. 57, December 1897, 
p.215.）燕と水流のデザイン、鳥と葉の繰り返し模様は見返
しデザインのコンペティション作品。前者は “Penwiper”（２
等賞）、後者は “Seda”（佳作）（S: no.58, January 1898, p.286-
7.）ネズミと猫は動物の生態スケッチ部門コンペティション







ドアパネルの図（S: no.95, February 1901, p.18.）花輪と燕と水流
は Selwyn Imageに よる デ ザ イン を the Royal School of Art 




to Andersen’s Fairy Tales by Miss Alice Horton” （S: no.61, p.192.）
の一部のみ写す。飛ぶ鳥（鳩か）は portière部門のコンペ２等






左上アイリスは、ベルベット地にプリント柄 “Iris d’eau” by 










ネル, （S: no.59, February 1898, p.15.）船は Jessie Malcomによ






“At the Edge of the Wood”, （S: no.57, December 1897, p.163.）蔵
書票デザインはコンペティションの佳作 “Seventeen” （S: 









「H」のデザインはAwards in “The Studio” Prize Competition B LII,
の内 “REX” （S: no. 91, October, 1900, p.72.） 「ARABIAN NIGHTS」
は表紙絵コンテスト１等賞 “Paul” （S: no.84, March, 1900, p.142.） 
光背のある聖女の像はHarold Nelsonによる蔵書票（S: no.86, 




























































































HSISCHEN HANDWERKS KUNST GEWER-
BES DRESDEN 1896/ DIE ALTE STADT」（水
彩で着彩）、「EMPORIUM/ BRAIO-1896」、
「DRESDEN ACADEMISCHE KUNST 
1895」、「SALON DES BEAUX-ARTS DE 
















ANOS, HARMONIUM/ “SCHIEDMAYER, 
PIANOFORTEFABRIK” /（省略）/ STUTT-
GART」、「A Pre-Raphaelite Collection/ 
Goupil Gallery」、ポスター「SIMPLICISSI-
MUS/ ILLUSTRIERTE/ WOCHEN SCHRI-
ET/ PRIES 10PF/ （判読出来ず） VERiAG 
MUNCHEN」
グーピルギャラリーでのラファエル前派展はは1896年開催。




デ ザ イン 画 数 種「MODERNE KUNST-
















（??） EDWARDES’COMPANY」「THE FINE 
A RT A N D  G E N E R A L I N S U R A N C E / 
B R U X E L L E S /  V O L  D E  B I J O U X 
ARGENTERIES ETC」「A TRIP TO CHINA 
TOWN」




広 告 ４ 種、「INTERNATIONALE KUNST 
AUSSTELLUNG/ SECESSION/ OCTOBER/ 
9-6-UHR」、「PIANOS/ RUD. IBACH 
S O H N /  B A R M E N」、「P I C K  M E  U P / 
STRAIGHT TALKS TO YOUNG MEN No, 
1」「FREIE BERLINER/ KUNST AUSSTEL-











































　　　（MarkétaHánová,Japonisme in Czech art,National
GalleryinPrague,2014、p.77）
図７　エミール・オルリク《日本婦人》木版・紙、《縮図帖》石橋財団アーティゾン美術館（旧ブリヂストン美
術館）蔵の内。
図９　藤島武二《春の使者》『明星』10号、
1901年１月

